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Distinction between Contributed Capital and Retained Earnings 
 in Japanese Accounting Standards 
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2. ௻ᴗ఍ィᇶ‽➨ 1 ྕ࠾ࡼࡧ௻ᴗ఍ィᇶ‽➨ 5
ྕࡢ᪂つᐃ















ࡓ㸦ၟἲ 289 ᮲ 2 㡯㸧ࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊ㈨ᮏ‽ഛ㔠ࢆ
ྲྀᔂࡋ࡚ࠊ㈨ᮏᛶࡢ๫వ㔠ࢆᰴ୺࡬ࡢ㓄ᙜ࡟࠶࡚
ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ



























































































































































































































































































 Ᏻ⸨[2002]ࡣࠊᖹᡂ 13 ᖺၟἲᨵṇ࠾ࡼࡧᖹᡂ
14ᖺၟἲ᪋⾜つ๎ࡢኚ᭦࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟⪃
ᐹࢆ⾜࠸ࠊ఍ィ࡟࠾ࡅࡿᡶ㎸㈨ᮏࡢ⥔ᣢ࡟ࡘ࠸࡚
























































                                                  
4 ᅜ㝿఍ィᇶ‽ጤဨ఍㸦International Accounting 










 ⡿ ᅜ ㈈ ົ ఍ ィ ᇶ ‽ ᑂ ㆟ ఍ 㸦 Financial 
Accounting Standards Boardࠊ௨ୗ FASB࡜࠸
࠺㸧࠾ࡼࡧᅜ㝿఍ィᇶ‽ጤဨ఍㸦⌧ᅾࡣ IASB㸧
ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࠊ㈈ົ఍ィᴫᛕ᭩➨ 6ྕࠕ㈈ົㅖ⾲
ࡢᵓᡂせ⣲㸦ࠖStatement of Financial Accounting 
Concepts No.6, Elements of Financial 
Statementsࠊ1985ᖺࠊ௨ୗ FASBᴫᛕ᭩➨ 6ྕ
࡜࠸࠺㸧࠾ࡼࡧࠕ㈈ົㅖ⾲ࡢసᡂ࠾ࡼࡧ⾲♧࡟㛵
ࡍࡿࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ 㸦ࠖFramework for the 
Preparation and Presentation of Financial 









































































































of Financial Accounting Concepts No.8, Conceptual

























































































International Accounting Standards 
Committee㹙1989㹛, Framework for the 





Financial Accounting Standards Board㹙1985㹛,
Statement of Financial Accounting Concepts  
No. 6, Elements of Financial Statements, 
FASB.㸦ᖹᯇ୍ኵ࣭ᗈ℩⩏ᕞヂࠗFASB㈈ົ఍
ィࡢㅖᴫᛕ<ቑ⿵∧>࠘୰ኸ⤒῭♫ࠊ2002ᖺ㸧
Financial Accounting Standards Board㹙2010㹛,
Statement of Financial Accounting 
Concepts No. 8, Conceptual Framework for 























᳃ᮏ⁠[2003]ࠕ➨୕❶ ➨ 1⠇ ᗎㄝ̿ࢃࡀᅜࡢ⌧
≧࡜ၥ㢟Ⅼࠖ᳃ᮏ⁠⦅ⴭࠗẚ㍑఍♫ἲ◊✲ ̿
21 ୡ⣖ࡢ఍♫ἲไࢆᶍ⣴ࡋ࡚̿࠘ၟ஦ἲົࠊ
167-184㡫ࠋ
ᘺỌ┿⏕[2006]ࠕ఍♫ἲ࡜㈨ᮏไᗘࠖࠗ ၟ஦ἲົ࠘
➨ 1775ྕࠊ48-54㡫ࠋ
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